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Evaluadores de 1996-1997 y 1998
(Referees of 1996-1997 and 1998)C
omo venimos haciendo periódicamente,
adjuntamos la lista de las personas que han
evaluado algún manuscrito remitido a Gace-
ta Sanitaria en los años 1996 a 1998. Vaya6Gac Sanit 1999;13(1):6con ello nuestro agradecido reconocimiento a su deci-
siva contribución a la calidad científica del proceso edi-
torial. Esperamos seguir contando con su generoso y
constructivo apoyo.Paloma Alonso































José A. Caminero 
Dolors Capellà



















Luis de la Fuente
Isabel de la Mata


























































































































Jorge Luis Tizón 
Aurelio Tobías
Rosa Tomás
Mª José Tormo
Alberto Torras
Ricard Tresserra
José Luis Turabian
Txomin Uriarte
Oriol Vall
Carme Valls
Antonio Vallano 
Hermelinda Vanaclocha
Josep Vaqué
Jordi Varela
Enrique Vázquez
Carme Viladrich
Joan Ramon Villalbí
Jesús Vioque
Daniel Zulaica
Victoria Zunzunegui
El equipo editorial
